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Señores miembros del jurado: 
El presente estudio de investigación titulado “Gestión administrativa y la calidad 
educativa en los CEBAS de Chorrillos, UGEL 07, Lima”, tuvo como objetivo determinar 
la relación entre la gestión educativa y la calidad educativa en los Centros de Educación 
Básica Alternativa en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Administración de la 
Educación. 
La presente investigación constituye una importante contribución en el contexto de la 
gestión administrativa y la calidad educativa en la EBA, en vista que la gestión 
administrativa es el eje de desarrollo institucional  para lograr mejorar la calidad educativa 
de los estudiantes que tienen poca posibilidad de tiempo para concretizar el anhelado deseo 
de superación. En este marco, se realizó esta investigación de tipo descriptivo 
correlacional, por que se decidió conocer la relación de las variables de estudio.  
La investigación consta de VIII capítulos estructuralmente interrelacionados en 




Capítulo I: Introducción. 
Capítulo II: Marco Metodológico. 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones.  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas 
Capítulo VIII: Anexos 
 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de la investigación sea 
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La presente  investigación  aborda la problemática de la gestión administrativa y la calidad 
educativa de los  Centros de Educación Básica Alternativa  del  distrito  de Chorrillos, 
teniendo en cuenta el enfoque y modelo educativo de la modalidad, cuyo proceso consiste 
en planificar, organizar, dirigir y evaluar los resultados de los procesos educativos; como 
tal, la presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que se 
establece entre la   gestión administrativa y la  calidad educativa, en los Centros de 
Educación Básica Alternativa de Chorrillos, UGEL 07, Lima  Metropolitana, en el año 
2014.   
 La investigación desarrollada se enmarca dentro del tipo básico, con un diseño  no 
experimental. La muestra fue censal, conformada por 75 docentes de los Centros de 
Educación Básica Alternativa de  Chorrillos a quienes se les aplicó un cuestionario de 40  
ítems, para conocer la gestión administrativa y la calidad educativa, previamente el 
instrumento fue sometido a la validación de expertos y a la confiabilidad  estadística de 
Alpha de Cronbach. 
 
Los resultados obtenidos mediante la técnica del análisis  inferencial, luego de 
aplicar el software SPSS 21, prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05,  
concluyó  que existe un nivel de correlación  alta (rs=0.702) entre ambas variables y existe 
una relación significativa (p=0.000) entre la gestión administrativa y calidad educativa.   
  













This research entitled "The issue of administrative management and educational quality in 
the Alternative Basic Education Center the  Chorrillos district , considering the educational 
model and focus mode, which the process consist to plan, organize, direct and evaluate the 
results educational processes; as such, this research has as main objective to determine the 
level of relationship established between the administration and the quality of education, 
since the perception of teachers the Basic  Alternative  Center of  Chorrillos, UGEL 07 in 
Lima Metropolitan, 2014.  
 
The developed investigation places inside the basic type, with a not experimental 
design. The sample was sensual, shaped for 75 teachers of the Centers of Chorrillos's Basic 
Alternative Education to whom there was applied a questionnaire of 40 articles, to know 
the administrative management and the educational quality, before the instrument was 
submitted to the experts' validation and to Alpha de Cronbach's statistical reliability. 
 
The results obtained by the technique of inferential analysis, after applying the SPSS 
21 software, Spearman Rho test at a significance level of 0.05, concluded that there is a 
level of may alt (r = 0.702) between the two variables and there is a relationship significant 
(p = 0.000) between the administrative and educational quality. 
 






                                                 
 
 
